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 Señores miembros del jurado 
 Presentamos la Tesis “Programa de Enseñanza de TIC, para mejorar el desarrollo de 
competencias tecnológicas en los docentes de los CEBA de la RED N° 03 – UGEL 05 - 
San Juan de Lurigancho – 2011”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad Cesar Vallejo, a fin de optar el Grado de  MAGISTER  en Educación, con 
mención  en Administración de la Educación. 
 Está demostrado que la gran mayoría de los docentes peruanos en algún momento de su 
vida han llevado un curso básico de informática y otra buena cantidad ha realizado cursos 
especializados o avanzados de los mismos, pero sólo una muy poca cantidad del universo 
de la población magisterial peruana, utiliza dichos conocimientos en su labor diaria 
pedagógica, debido a que simplemente no saben cómo aplicarla en el contexto educativo. 
Por esto el principal objetivo de nuestro proyecto fue demostrar que dicha deficiencia 
puede ser satisfactoriamente subsanada en un corto plazo, para lo cual se deberá tener en 
cuenta que el diseño de los cursos de capacitación en Tecnologías de Información y 
Comunicación, dictados a los maestros en formación o maestros que ejercen la docencia,  
deberán estar orientados netamente, en el contexto de la labor pedagógica diaria. 
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El presente trabajo de investigación: “Programa de Enseñanza de TIC, para mejorar 
el desarrollo de competencias tecnológicas en los docentes de los CEBA de la RED N°03 – 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho – 2011”, está realizado en base a una álgida y 
arraigada problemática detectada en el ámbito educativo peruano. 
El principal objetivo de nuestra investigación fue demostrar que con el uso 
adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación y sin la necesidad de tener 
conocimientos avanzados o especializados de los mismos, el docente puede ver aliviada su 
carga laboral pedagógica, al elevar su capacidad tecnológica. 
La presente investigación es de tipo de estudio aplicado en el diseño pre experimental, 
nuestra investigación está constituida por 22 profesores, en este diseño existe un punto de 
referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del 
estímulo y comparar los resultados obtenidos después de aplicar el estímulo.  
Finalmente se concluye que el Programa de Enseñanza de TIC ha mejorado 
significativamente el desarrollo de las Competencias Tecnológicas de los docentes en los 
CEBA “Albert Einstein” y “Julio C. Tello”. Los mencionados CEBA están capacitados 
para operar los equipos TIC, en la elaboración de sus documentos pedagógicos y en la 
preparación y exposición de sus clases. 
 








The present research work: "ICT Training Programme, to enhance the development 
of technological skills teachers in the RED CEBA No. 03 - UGELs 05 - San Juan de 
Lurigancho - 2011", is made based on a algid and entrenched problems detected in the 
Peruvian educational. 
The main objective of our research was to show that with proper use of Information 
Technology and Communication and without the need for advanced or specialized 
knowledge thereof, the teacher can see relief teaching work load, to raise their 
technological. 
This type of research is applied to study pre experimental design, our research 
consists of 22 teachers, in this design there is an initial reference point to see what the 
group had level dependent variables prior to challenge and compare the results obtained 
after applying the stimulus. 
Finally we conclude that the ICT Learning Program has significantly improved the 
development of Technological Competencies of teachers in the CEBA "Albert Einstein" 
and "Julio C. Tello". The CEBA mentioned are trained to operate ICT equipment in 
developing their educational documents and the preparation and presentation of their 
classes. 
 








 En la actualidad el docente peruano es renuente y no considera necesario el utilizar 
las Tecnologías de la Información y Comunicación en su labor pedagógica diaria, y las 
pocas veces que las utiliza lo hace obligado por las circunstancias y muchas veces no lo 
elabora él mismo, sino que lo encarga a terceros. Esto no se debe a que no cuente con la 
capacidad o ingenio necesario para hacerlo, lo que sucede es que no sabe cómo hacerlo a 
pesar de haber sido capacitado en el uso de las tecnologías durante su formación académica 
profesional docente o cursos de capacitación que normalmente implementa el Ministerio 
de Educación. Esto principalmente se debe a que los sílabos y currículos educativos de los 
cursos de capacitación están diseñados de forma general, y no enfocados u orientados en el 
trabajo pedagógico, que es básico pero sumamente específico. 
 Nuestro trabajo tiene como objetivo principal, reorientar al docente en el uso de las 
TIC y demostrarle que los conocimientos básicos que posee son suficientes para que pueda 
digitalizar documentos como: Registros Auxiliares de Notas, Actas de Notas, Informes 
Pedagógicos, Planes de Clases, etcétera. 
 Visualizada la problemática actual del docente peruano en lo referente al uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, nuestra investigación se vuelve 
relevante en sí misma y esperamos que después de los resultados obtenidos, los centros de 
capacitación docente reorienten sus sílabos académicos de los cursos de Informática y 
Comunicaciones, hacía el contexto del quehacer pedagógico diario. 
 En este sentido y con el propósito de presentar los resultados de nuestra 
investigación, el presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 
 El primer capítulo, comprende el planteamiento y formulación del problema, 
también se presenta la justificación, las limitaciones que se tuvieron durante el desarrollo 
xiv 
 
de la investigación, los antecedentes de estudios similares al nuestro y, finalmente, se 
formulan los objetivos que se constituyen en las líneas directrices durante todo el proceso 
de la investigación; el segundo capítulo es el fundamento teórico que diversos 
investigadores nos proporcionan  como base para estudios posteriores y que en nuestro 
caso sustenta y valida nuestros resultados y conclusiones; en el tercer capítulo se plantea la 
hipótesis de estudio, las variables con sus definiciones conceptuales y operacionales, el 
tipo, diseño y método de investigación y las técnicas e instrumentos utilizados en el 
proceso de obtención , recolección y depuración de datos; también se presenta la 
descripción de los resultados por dimensiones y variables. En el cuarto capítulo se plantea 
la descripción y discusión de los resultados que son consecuentes con nuestras 
conclusiones y sugerencias finales. 
 Finalmente podemos concluir que los docentes de los Centros Educativos Básicos 
Alternativos de la Red No. 03 de la UGEL 05 en San Juan de Lurigancho, están 
capacitados para hacer el uso adecuado de los recursos tecnológicos que poseen y en la de 
capacitar a los nuevos docentes que se incorporen a los mencionados Centros Educativos.
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